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导。项目启动后，闽台双方实现了互访交流态
势，包括古田林耀华研究会会长和凤亭村 (“金
翼”黄村)村长访台学习考察，以及台湾专家
学者传授产品流通知识。由于闽台的历史渊源与
相似地貌与环境，社区组织与活动方式极容易获
得借鉴。
在这里已经汇聚了文化与科学的两种力量，
有几支强有力的合作力量。一支力量来自古田本
地的精英智者，他们把以往的经验用在林耀华
“金翼之家”的修缮维护上，“修旧如旧”和新
旧交接的原理运用可谓得心应手。一支力量来自
浙江大学人类学研究所，他们将历史上的宗族社
会和新时代的乡村社会重组连贯起来思考。一支
力量来自县镇乡村，他们收集制作了古田民俗文
物多件，以及筹备的村镇民俗表演队活动、搜集
“金翼”家菜等。一支力量来自省内外大学的专
家，例如福建农科院为凤亭村安排了适宜当地生
长的玫瑰花品种种植，福建农林大学的教授引进
了蚯蚓繁殖技术，以及正在安排古田休闲农业观
光项目。
那么今日 “金翼”黄村的农副业发展框架
背后靠什么支撑呢?这就要回到 《金翼》平衡
论的进一步延续性认识，认识社会、认识文化、
认识人生和认识发展，发展不是突然地改弦更张
和另起炉灶，而是需要沿着历史与文化的脉络前
进，防止因突变引起传统文化和人性的伤痛。为
此我们需要留住乡土，留住古老的年节和民俗，
留住单纯与盲目流入城市的心灵，重建守望相助
的理想乡村社会。
三
当前中国新农村建设的成果并不是简单停留
在新农舍、新街道和农地重整等物质与功能的出
发点，而是注意提升农业社区人口普遍素质。实
际上，终身教育与文化理论如果得不到重视和转
换，即使是“金翼之家”传统的聪明才智也会
消失殆尽。例如 《金翼》中东林和受过教育的
两个儿子合成的智慧与信息优先获得，足以使旧
日耕读之家成员率先 “察机”而打通农商系统，
以及在改革开放先期走上银耳推广致富之路。可
以说前两次 “金翼”家族的选择，均具有开拓
性，原因就在于这个家族优先掌握了书本知识、
社会经验，并能转化知识变为智慧和行动力。然
而，根据庄孔韶教授的惯时比较研究，昔日
“金翼”家族所拥有的知识传承能力 (包括他们
的邻里和村民) ，因当代科技、信息、文化的发
展瞬息万变，而当今教育体制与内容呆板和难于
更新，造成学校教育和农业社区人们的需求不匹
配，学非所用，致使即使是农村精英也难于做出
创新的选择。正如当今 “金翼之家”和村民的
“瓦罐”餐饮选择，远不如昔日 “金翼”之家成
功的意义，因为瓦罐生意没有从根本上让 “金
翼”黄村整体上有一个全新的转变，反而是在
乡土社会游走，至多在农人家庭个体层面找到一
种赚钱的城市选择而已。就是说，他们尚不能看
到人类学的地方系统观察意义，也看不到现代教
育迅速更新的实践意义。
很少有因一本学术著作引出当代新农村建设
模式思考与实践的案例。恰恰是因为一种缘起究
竟能否成为带动一个农业社区发展的引擎的作
用，这就是不同历史与科技发展阶段人类前行的
动力选择问题。单纯功能的、物质的求新思考不
能持久，单纯学理的研究是人文学术不可或缺
的，只是如果考虑到应用的意义时，科技的和人
文的研究成果关键在于如何转换，以及转换的成
功与否。现在 “金翼”新农村建设，已经在跨
学科的领域构筑了合作的团队与理论交流，并形
成一个转换交流机制，即全心全意把科技、教
育、人文等多学科知识交融到多层次 (生态、
组织与精神生活等) ，立体的新农村建设构想中
去。这就是以林耀华先生著名人类学著作 《金
翼》为思想与行动的蓝本，把这座百年之久的
“金翼”故居建设成新农村的学习体验教室。①
现在已经有多样化的体验学习教室，如生态环
保、阅读、书法、绘画与艺术、卫生与健康、普
法、科普、人类学与社会科学等教室。当今后
“金翼之家”的游客在一座座古民居体验学习教
室完成观光后，就等于完成了一部 “金翼”文
化的学习体验，就等于看到了当今 “金翼”黄
村立体层级式发展的知识积累，让村民和游客共
同感受到了生命价值与生活的意义。②
应该说，从一本社会人类学的学术著作，引
导当今的新农村建设意义不同凡响。文化理论与
教育才是传统乡村前行的根本依据。相信人类学
会带给人们文化的底蕴，终身学习会带给新农民
丰富的精神世界，这是新兴的守望相助美景，并
因有四通八达的田园生活而流连忘返。
(责任编辑 陈 斌)
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